
































      Itä‐Suomen yliopisto 




























Kuvat: Ulla Ritola-Pesonen  




















Matkailualan  verkostoyliopisto  (MAVY)  tarjoaa  jäsenyliopistojensa  tutkinto‐opiskelijoille 
matkailualan  monitieteisiä  sivuaineopintoja.  Selvityksessä  tarkasteltiin  MAVY‐opintoja 







opintojen  motiivi  on  ollut  matkailualalle  työllistyminen.  Muita  tärkeitä  vaikuttimia  ovat 
lisä‐ ja täydennyskoulutuksen hankinta, kiinnostavat kurssisisällöt ja pääaineeseen luonte‐
vasti integroituvat kurssit.  
  Ensimmäinen  tutkinnon  jälkeinen  työpaikka  oli  40  prosentilla  vastanneista  matkai‐
lualalla. Kyselyn ajankohtana alalla toimivia oli 25 prosenttia. Osuuden pienenemistä selit‐
tävät  erityisesti  siirtymiset  muun  alan  palkkatyöhön.  Alan  yrittäjien  osuus  on  vähäinen. 
Matkailualalle työllistynyt on suorittanut laajasti MAVY‐opintoja. Sukupuolella, pääaineella 
tai  opintojen  ajankohdalla  ei  ole  vaikutusta  alalle  sijoittumiseen.  Matkailualalla  toimivat 
arvioivat MAVY‐opintojen antaneen merkittävää  lisäarvoa  työllistymiselle  ja  työtehtävien 
hoitamiselle. Muilla aloilla toimiville opintojen merkitys tästä näkökulmasta on vähäinen.  

























































































Matkailualan  koulutuksen  kehittämistarpeet  alkoivat nousta  esille  1980‐luvun  loppupuo‐
lella. Konkreettiset toimet käynnistyivät 1990‐luvun alussa erityisesti ammattikorkeakou‐
lujen opetusohjelmissa, mutta myös yliopistoissa. Matkailualan verkostoyliopiston (lyhen‐




seuraavat  17  yliopistoa:  Helsingin  kauppakorkeakoulu,  Helsingin  yliopisto,  Joensuun  yli‐
opisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin 
yliopisto,  Oulun  yliopisto,  Sibelius‐Akatemia,  Svenska  handelshögskolan,  Taideteollinen 
korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Turun 
yliopisto,  Vaasan  yliopisto  ja  Åbo  Akademi.  Toimintaa  koordinoi  Itä‐Suomen  yliopiston 






  Matkailualan  verkostoyliopisto  mahdollistaa  jäsenyliopistojen1  opiskelijoille  matkai‐
lualan monitieteisten sivuaineopintojen suorittamisen. Eri alojen pääaineopintojen rinnalla 






tegroituina  muiden  aineiden  arvosanaopintoihin  (syventävät  ja  jatko‐opinnot).  (MAVY 
2011.) 
  Matkailualan  verkostoyliopisto  on  tuottanut  matkailualan  asiantuntijoita  1990‐luvun 
puolivälistä alkaen. Verkostossa  ja sen  toiminnassa  tapahtuneet merkittävät  linjamuutok‐
set  ovat  vuosien  saatossa  olleet  varsin  vähäisiä  (MAVY  2011b).  Informaatioteknologian 
kehitys on tuonut mahdollisuuksia organisoida opetusta uudella  tavalla  ja vuodesta 2006 
saakka  perusopinnot  on  järjestetty  verkko‐opintoina.  Jossain määrin  vaikutusta  on  ollut 
myös vuoden 2005 tutkintouudistuksella,  jolloin tutkinnoista tuli kaksiportaisia. Uudistus 
oli osa Bolognan prosessia, jonka tavoitteena oli luoda eurooppalainen korkeakoulutusalue 
vuoteen  2010  mennessä  (OKM  2011).  Muutamissa  oppiaineissa,  erityisesti  kaupallisella 








aloittaneisiin  henkilöihin.  Kyselyllä  selvitettiin  mm.  henkilöiden  työmarkkinatilannetta, 
















Selvityksen  kohdejoukkoon  tehtiin  seuraavia  rajauksia.  Ensinnäkin mukaan  valittiin  vain 
sellaiset  henkilöt,  joilla  on  suoritettujen  opintojen  laajuuden puolesta  riittävät  valmiudet 
arvioida niitä.  Tutkimuksen pääkohteen muodostavatkin ne  henkilöt,  jotka  ovat  suoritta‐
neet vähintään alan perusopinnot eli 15 opintoviikkoa tai 25 opintopistettä. Lisäksi muka‐
na on pelkästään alan syventäviä tai  jatko‐opintoja suorittaneita, mutta heilläkin suoritet‐
tujen  opintojen  minimimäärät  ovat  edellä  mainitut.  Toiseksi  kohderyhmän  rajauksessa 
käytettiin opintojen suoritusajankohtaan liittyvää aikamäärettä: henkilö on aloittanut MA‐
VY‐opinnot vuosina 1995–2007. Tätä myöhemmin MAVY‐opinnot aloittaneet  jätettiin tut‐

















Marraskuussa 2010  lähetettiin  kysely 648 henkilölle,  joista 33  henkilöä  (5 %)  asui  ulko‐





tilanne  tällä  hetkellä  (ks.  liite  1).  Kysely  postitettiin  kertaalleen  eikä  muistutuskierrosta 















sissa  vastauksissa  ja  kommenteissa.  Taustatekijöistä  ainoastaan  opintojen  suoritusajan‐
kohdassa  ilmenevät erot ovat vastanneiden  ja kohdejoukon välillä tilastollisesti merkitse‐
viä. Tämä tarkoittaa sitä, että kyselyyn vastanneissa on enemmän vuonna 2000 tai sitä en‐
nen MAVY‐opinnot  suorittaneita,  kun  taas  tuoreempia  opintosuorituksia  on  vastanneissa 
suhteellisesti vähemmän. Muista taustatekijöistä voi ensinnäkin todeta sukupuolijakauman 
naisvaltaisuuden, mikä on  tilanne myös kyselyyn vastanneissa. Eniten MAVY‐opiskelijoita 
on  ollut  Helsingin,  Joensuun,  Turun  ja  Jyväskylän  yliopistoissa,  joiden  osuus  on  noin  70 
prosenttia. Näiden oppilaitosten edustavuus on samaa tasoa myös kyselyaineistossa. Opin‐






























• Helsingin yliopisto  20  21 
• Joensuun yliopisto  19  20 
• Turun yliopisto  14  16 
• Jyväskylän yliopisto  14  15 
• Tampereen yliopisto  9  7 
• Vaasan yliopisto  3  5 
• Oulun yliopisto  7  4 
• Åbo Akademi  3  2 
• Turun kauppakorkeakoulu  3  2 
• Helsingin kauppakorkeakoulu  2  2 
• Muu/ei tietoa  6  6 
Oppiaine     
• Kielet (vieraat ja kotimaiset kielet)  39  40 
• Maantiede  18  16 
• Taloustiede  13  12 
• Kasvatustiede  7  5 
• Kulttuuri (esim. etnologia)  6  5 
• Yhteiskunta‐, valtio‐ ja hallintotiede  5  4 
• Historia  3  4 
• Liikuntatiede  2  2 
• Muu  5  4 
• Ei tietoa  2  8 
Mavy­opintojen määrä*     
• Alle 30 op  20  22 
• 30–60 op  33  29 
• Yli 60  47  46 













































Selvityksen  kohderyhmä  pyrittiin  lähtökohtaisesti  rajaamaan  tutkinnon  suorittaneisiin, 
jotta he voisivat arvioida MAVY‐opintojen merkitystä opintojen  jälkeisessä työllistymises‐
sä. Kuitenkin 15 % vastanneista  ilmoitti,  että  tutkinto on kesken – heidän MAVY‐opinnot 
ovat tosin päättyneet viimeistään vuonna 2010. Vielä valmistumattomista noin 70 prosent‐
tia ilmoitti olevansa tällä hetkellä päätoiminen opiskelija ja palkkatyössä on 16 prosenttia 
(näistä  lähes  puolet  matkailualalla,  ks.  taulukko  2).  Valmistuneista  noin  joka  kymmenes 
























































Selvityksen  yhtenä  keskeisenä  tavoitteena  oli  selvittää  niitä  tekijöitä,  jotka  ovat motivoi‐
neet MAVY‐opintojen suorittamiseen. Tällaisia saattaisivat ennakkoon arvioituina olla esi‐







































































Kyllä  Kyllä  ”Matkailualalle orientoitu‐neet”  192  71 
Kyllä  Ei  ”Mielensä muuttaneet”  46  17 
Ei  Kyllä  ”Matkailualasta innostuneet”  14  5 
Ei  Ei  ”Ei ajatusta matkailualalle”  18  7 
 
Opintojen alkuvaiheessa  lähes 90 prosenttia vastanneista (238 henkilöä3  ) ajatteli  työllis‐




edelleen  lähes  80  prosentilla  oli  kiinnostusta  alan  työtehtäviin  (206  henkilöä).  Syytä  joi‐
denkin henkilöiden mielenkiinnon hiipumiseen alan työtehtäviä kohtaan on hankala arvi‐
oida  tässä  selvityksessä  kerätyn  aineiston  perusteella.  Hieman  lisävalaistusta  asiaan  voi 
yrittää löytää analysoimalla tarkemmin ”mielensä muuttaneiden”‐ryhmää. Näin vastanneet 
46 henkilöä ovat tyypillisesti suorittaneet muita vähemmän MAVY‐opintoja ja ovat arvioi‐































tausvaihtoehdoissa  matkailuala‐käsitettä  hieman  lavennettiin  tarkoittamaan  myös  alaan 
läheisesti liittyvää toimintaa, minkä määrittely jätettiin vastaajan tehtäväksi. 
  Ensimmäinen  tutkinnon  jälkeinen  työpaikka  oli  40  prosentilla  vastanneista  matkai‐
lualalla – muotona tyypillisesti palkkatyö (Kuvio 2). Yrittäjiksi matkailualalle on valmistut‐
tuaan  ryhtynyt 2 prosenttia  vastanneista  (5 henkilöä).  Eniten MAVY‐opiskelijoita  on kui‐
tenkin työllistynyt alan ulkopuoliseen palkkatyöhön, 54 prosenttia valmistuneista. Muiden 
alojen  yrittäjiksi  on  ryhtynyt  prosentti  vastanneista.  Näiden  sektorien  lisäksi  tutkinnon 



















tai  osittain  alle  koulutustason.  Matkailualalle  työllistyneiden  arviot  työn  ja  koulutuksen 








televien osuuden pienenemistä näyttäisi  selittävän vahvimmin  se,  että matkailualalla  toi‐
mineet ovat  siirtyneet muun alan palkkatöihin. Toisaalta perhevapaalla olevissa on muu‐
tamia yksittäisiä henkilöitä, joita on odottamassa työpaikka matkailualalla (kuitenkin mar‐





  Työn  vaativuus  ja  koulutustason  vastaavuus  ovat  lähentyneet  toisiaan  ensimmäiseen 
työpaikkaan verrattuna. Kyselyn ajankohtana enää noin kolmannes kaikista vastaajista  ja 




































tumisen  jälkeen. Myöhemmässä  vaiheessa  –  vaikkapa muun  alan  palkkatyöstä  – matkai‐
lualan työtehtäviin on siirrytty harvoin. Matkailualalle työllistyneille on ominaista, että he 
ovat muita enemmän suorittaneet MAVY‐opintoja ja tehneet myös alan pro gradu ‐tutkiel‐
man.  Sen  sijaan  pääaineella5,  MAVY‐opintojen  ajankohdalla  tai  sukupuolella  ei  näyttäisi 
olevan vaikutusta alalle työllistymiseen.   
  Taulukossa  5  on  esitetty  tutkinnon  suorittaneiden  tosiasiallinen  sijoittuminen  alalle 
suhteessa  ilmoitettuun  halukkuuteen  työllistyä  matkailualalle  MAVY‐opintojen  alussa  ja 
niiden jälkeen. Tyypillisimmin alalla toimivat ”matkailualalle orientoituneet”, joista puolel‐
la  oli  ensimmäinen  työpaikka matkailualalla  ja  lähes  kolmannes  työskentelee  alalla  edel‐
leen. Toiseksi useimmin alan työtehtävissä ovat opintojen aikana ”matkailualasta innostu‐
neet”.  Tässä  lukumääräisesti  pienessä  ryhmässä  noin  joka  kolmannen  ensimmäinen  työ‐














































Kyllä  Kyllä  ”Matkailualalle orien‐toituneet”  167  47  29 
Kyllä  Ei  ”Mielensä muuttaneet”  36  11  6 
Ei  Kyllä  ”Matkailualasta innos‐tuneet”  11  36  18 
Ei  Ei  ”Ei matkailualalle”  16  6  13 
 
MAVY‐opinnoilla  –  kuten  sivuaineopinnoilla  yleensäkin  –  voi  olla  vaikutusta  työllistymi‐
seen  tai  työtehtävien hoitamiseen  siinäkin  tapauksessa,  että  ei  olisi  työllistytty  suoranai‐
sesti oppiaineen ydinalueelle. Opinnot ovat voineet antaa – kuten muutama kyselyyn vas‐








Arviot  MAVY‐opintojen  merkityksestä  työpaikan  saannissa  ja  työtehtävien  hoitamisessa 
ovat  samansuuntaisia  ensimmäisen  tutkinnon  jälkeisen  työpaikan  ja  nykyisen  työpaikan 
kohdalla7 (kuvio 4). Noin joka neljäs vastanneista arvio opintojen edistäneen sekä työllis‐






















hän  käyttöä.  Vastaavasti  vaikka  rekrytointitilanteessa  opinnoilla  ei  olisi  juurikaan  koettu 









tävien suorittamista  tutkinnon  jälkeisen ensimmäisen  ja nykyisen työpaikan kohdalla.  Jos 
lisäksi  mukaan  otetaan  ne,  jotka  arvioivat  hyödyt  merkittäviksi  pelkästään  työtehtävien 
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häiseksi  sekä  ensimmäisen  että  nykyisen  työpaikan  kohdalla  (kuvio  5B).  Pieni  osuus  on 
myös  niitä,  jotka  ovat  saaneet  opinnoista  hyötyä  työllistymiselle  ja  etenkin  työtehtävien 
hoitamiselle.  Tiivistettynä  kuvioista  4  ja  5  voi  todeta,  että  MAVY‐opinnot  ovat  antaneet 



















0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Opinnot edistivät pääaineeni opintoja (n=280)
Opinnot toivat lisäarvoa tutkintooni (n=283)
Opinnot vastasivat hyvin odotuksiani (n=281)
Opintojen sisältö oli laadukas (n=282)











misen  näkökulmasta,  sille  työllistyneet  arvioivat MAVY‐opintojen  lisäarvon  tutkinnolleen 
muita suuremmaksi ja opintojen katsotaan vastanneen paremmin ennakko‐odotuksia. 





































Kyselyaineistosta on nähtävissä  yleinen  tyytyväisyys MAVY‐opintoja kohtaan. Tämä  tulee 
esille  erityisesti  kohdassa,  jossa  oli  mahdollista  vapaasti  esittää  kommentteja  MAVY‐
opinnoista. Tätä mahdollisuutta käytettiin laajasti ja sanottavaa oli paljon (tekstiä yhteensä 
noin 17  sivua).  Taulukkoon 6 on koottu mahdollisimman edustavia poimintoja kommen‐




















• ”Opintojen  hyödyntäminen  työelämässä  haastavaa,  matkailun  asiantuntija‐  tai  johtotehtäviä  on  todella 
vähän”  








konkreettinen,  käytännönläheinen  lähestymistapa  herätti myönteisiä  ajatuksia  usein  teo‐
reettiseksi  koetussa  akateemisessa  maailmassa.  Kriittisimmät,  osin  myös  pohdiskelevat 
näkökulmat  liittyivät yliopistotasoisen matkailuosaamisen kysynnän  ja  tarjonnan tasapai‐
noon ja kysymykseen siitä, missä määrin työmarkkinoilla on tarvetta ”matkailualan maiste‐
reille”.  Tähän  liittyen  nousi  esille  myös  opintojen  heikko  tunnettuus  niin  opiskelijoiden 
kuin  työantajienkin  keskuudessa.  Vaikka  erilaiset  yritysvierailut  yms.  verkostoitumista 































Matkailualan  korkeakoulutuksen  kehittämiseen  liittyvät  konkreettiset  toimenpiteet  akti‐
voituivat 1990‐luvulla. Tähän ajankohtaan sijoittuu myös Matkailualan verkostoyliopisto‐
toiminnan käynnistyminen vuonna 1995. Matkailualan verkostoyliopisto eli MAVY tarjoaa 
jäsenyliopistojen  opiskelijoille mahdollisuuden  suorittaa  pääaineen  rinnalla monitieteisiä 
matkailualan opintoja sekä liittää ne tutkintoon sivuainekokonaisuuksina tai syventäviin ja 
jatko‐opintoihin  integroituna.  Koulutus  pyrkii  siihen,  että  opiskelijat  oppivat  hyödyntä‐
mään oman pääaineensa osaamista matkailuilmiön ymmärtämisessä ja saavat perustiedot 
muiden tieteenalojen matkailututkimuksesta.  
  Tässä  selvityksessä  on  kyselyn  avulla  selvitetty  Matkailualan  verkostoyliopistossa 
opiskelleiden arvioita matkailualan opinnoista heidän opintopolullaan sekä valmistumisen 











joista  on  noin  90  prosenttia. MAVY‐opiskelijat  ovat  usein  valinneet matkailualan  laajaksi 
sivuaineeksi,  sillä  lähes puolet on  suorittanut opintoja yli 60 opintopistettä. Lisäksi  lähes 
joka kolmas on tehnyt aihepiiristä pro gradu ‐tutkielman. Jäsenyliopistoista eniten opiskeli‐
joita on Joensuun ja Helsingin yliopistoista, joiden yhteisosuus on noin 40 prosenttia.  
  MAVY‐opintojen motivaatiotekijöinä nousivat esille halu alalle  työllistymiseen,  lisä‐  ja 
täydennyskoulutuksen hankinta, mielenkiintoiset opintokurssit ja niiden luonteva integroi‐
tuminen pääaineopintoihin. Opiskelijat ovat vahvasti matkailualalle orientoituneita: opin‐
tojen alkuvaiheessa matkailualalle mieli  90 prosenttia  ja opintojen  jälkeen 80 prosenttia. 
Tosiasiallisesti tutkinnon jälkeinen ensimmäinen työpaikka oli matkailualalla 40 prosentil‐
la vastanneista. Muun alan palkkatyö oli suurin työllistäjä 54 prosentin osuudella. Kyselyn 
ajankohtana 25 prosenttia  toimi matkailualalla.  Yrittäjänä alalla on  toiminut 4 % vastan‐
neista (joko tutkinnon jälkeisessä ensimmäisessä työpaikassa ja/tai kyselyn ajankohtana). 
  Matkailualalle työllistynyt on tyypillisesti suorittanut MAVY‐opintoja  laajasti  ja tehnyt 
alan pro gradu ‐tutkielman. Sukupuolella, pääaineella  tai matkailualan opintojen ajankoh‐
dalla  ei  näyttäisi  olleen  vaikutusta  alalle  työllistymiseen.  Ammattinimikkeistön  mukaan 
matkailualan työtehtävät liittyvät useimmiten opetukseen, myyntiin ja markkinointiin sekä 
asiakaspalvelutehtäviin.  Puolet  tutkinnon  jälkeen  alalle  työllistyneistä  olivat  tehtävissä, 
jotka ovat osittain tai selvästi alle koulutustason, mikä ei sinänsä poikkea muille aloille si‐
joittuneiden  tilanteesta.  Nykyisin matkailualalla  toimivien  tehtävät  ja  koulutus  vastaavat 
muilla  aloilla  toimivia  paremmin  toisiaan  tai  tehtävät  ovat  jopa  koulutusta  vaativampia. 





  MAVY‐opintoja pidetään laadukkaasti  järjestettynä  ja opintojen sisältöihin ollaan pää‐
sääntöisesti  tyytyväisiä.  Omalle  tutkinnolleen  opintojen  arvioi  tuoneen  lisäarvoa  80  pro‐
senttia  vastanneista.  Tyytyväisyyttä  kuvaa  myös  se,  että  noin  85  prosenttia  sisällyttäisi 
MAVY‐opintoja  tutkintoonsa  nykykokemuksen  valossakin  vähintään  saman määrän, mitä 
tosiasiallisesti  on  suorittanut.  Sen  sijaan  kysymyksiä  herätti  erityisesti  se,  missä  määrin 
matkailualan  yliopisto‐osaajille  on  kysyntää  työmarkkinoilla.  Verkostoitumista  eri  toimi‐















































Matkailualan  verkostoyliopistossa  (MAVY)  on  vuodesta  1995  alkaen  voinut 










sittäisen  vastaajan  tiedot  tulevat  kuitenkin  vain  allekirjoittaneen  































































































täysin  jokseen‐    jokseen‐  täysin       
eri  kin eri    neutraali  kin samaa  samaa 
mieltä  mieltä  kanta  mieltä  mieltä      
 
Opinnot edistivät    1    2      3     4        5 
pääaineeni opintoja    
 
Opinnot toivat lisä‐  1    2      3     4        5 
arvoa tutkintooni     
 
Opinnot vastasivat  1    2      3     4        5 
hyvin odotuksiani   
 


























































a) työpaikan  1  2  3  4  5  6  
    saannissa        




































a) työpaikan  1  2  3  4  5  6  
    saannissa        






























Matkailualan verkostoyliopisto  (MAVY)  tarjoaa  jäsenyliopistojensa  tutkin­
to­opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa pääaineen rinnalla monitieteisiä 
matkailualan  opintoja.  Tässä  selvityksessä  tarkastellaan  MAVY­opintoja 
suorittaneiden työllistymistä matkailualalle, opiskelun motiiveja ja opinto­
jen  merkitystä  osana  tutkintoa.  Selvityksen  kohderyhmään  kuuluvat  ne 
opiskelijat, jotka ovat aloittaneet MAVY­opinnot vuosina 1995–2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
